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CHAMBER MUSlt' CONCERT 
Cfaaistopher Moms, Cf.5'~inator 
. P.J. Haydn 
- ·(1132-18C9) 
String Quartet. op. 74 no. 2 
Allegro spirituoso Andante grazioso ,.,_,,,-,, · : ~ ~ r · ~ -· 
Menuetto-Tztio ,: · 
Finale 
Hannah Albrecht, violin 
Jane Dimitry. violin 
Paul Quiron, viola 
Christopher Diehl _, . cello .. I . Victo,. 1amr,oi,,;;;;/ coach c - ·--
String Quartet, op. 108 no. 7 D. Shosi~~9vich 
Aziegi-e':tio'·':.,: ·:- •·"(1906-197S) 
Lento --
A Zlegro · , ... ·--.. :/. ,_·-:.~-~-
.: _;.. ~\ \.: , :.. ,. · .. :: -·· 
Maile Kali, violin 
_-.·.-Brenda Crawford, violin . -. 
· -· Candace _ w._agner, . viola · .. 
·.-·Lest-itf ·Nash, cello 
Michael 1.aretsky, coach 
Suite for Oboe and Piano 
Pl-elude 
Walter Piston 
(1894-1976) 
Sarabande 
Minuetto 
Nocturne 
Gigue 
William Anderson, oboe 
Patricia Fleming, piano 
John Holmes. coach 
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Quintet No. 2 
Attegro Risoluto 
Victor Ewald 
(1860-1935) 
Thema con VaPiationi 
Variation I - Andante .. · ,,, ' 
Variation II - Poco piu mosso 
Variation III~ At-tegro . 
Vari~tiQ_n .lV_ - A1,1,eg1'0 uivace 
-- Variation V - Andantino 
Vf-·dation VI - AT,7,egro 
AZ7,egro·uivace 
-.. : . ~-·:.• 
Drew Fletcher, trumpet .. . ' ...... -
Dan Williams. trumpet 
Darlene Kaukoranta, horn 
John Bartlett, trombone 
John Gadzinski, tuba ' > .·,. 
ChaPZes L'e@ia/~h . 
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FUTURE CHAMBER MUSIC CONCERT DATES: 
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. Thursday, Apnt 28th,. 5:30 p.m.,. Conceitt·'.~~-
Ncnday,. Nay 2nd., 12:00 p.m.,. Ccr.oel't Batt 
Wednesday,. May 4th. 7:00 p.m.,. Naz-shall Room 
. . . . _ .; .. ··, _:; , 
!i'hurslay,. May 6th," i.:.00 p.m. ,. . . Concezot HaZZ 
Monday,. May 9th. 4:00 p.m., Concezot Hall 
. ~ . . 
_;, • .•. .; ·. 
27 April 1983 
Wednesday 5:30 p.m. 
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Concert Hall 
855 Cormnonwealth Avenue 
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